







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































diskutiert. Nach der st%ndigen Rechtsprechung und die h.M. ist diese Wirkung der
grundgesetzlichenZust%ndigkeitsnormen（Art.72ff.GG）bejahtgeworden.Abergibteseine
Nuance,dieaufdemunterschiedlichenVerst%ndnisdesWesendesKompetenznomberuht.Der
BeitragsetztsichdasZiel,>berdenÊberblickdieserdeutschenDiskussioneinenHinweisauf
derAuslergungderKompetenznormendesjapanischenVerfassungsrechtszuerlangen.
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